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Abstrakt 
Tato práce se zabývá tématem velmi moderní a intenzivně se rozvíjející oblasti 
Business Intelligence a vysvětlením pojmů souvisejících. Dále popisuje užitečnost 
nástrojů Business Intelligence, které pomáhají vedoucím pracovníkům k rozhodování, 
řízení a plánování. V neposlední řadě také obsahuje konkrétní příklady využití na 
platformě Oracle BI v podnikové praxi. 
Abstract 
This thesis deals with a very modern and fast developing area Business Intelligence and 
explanation concepts related to it. It also describes the usefulness of business 
intelligence tools, which helps managers to make decisions, management and planning. 
And last but not least, this thesis contains specific examples of using the Oracle BI in 
business practice. 
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Úvod 
Business Intelligence (BI) existuje již dlouhou dobu a v průběhu let se vyvíjela 
v různých formách – reporting, OLAP, řízení výkonnosti, prediktivní analýzy, 
vytěžování analytických a strategických informací z primárních dat atd. V dnešní době 
je velmi důležitou součástí každé větší společnosti, která díky Business Intelligence 
může vytvářet vlastní strategie, analýzy, interaktivní dynamické reporty a hlavně 
umožňuje vedoucím pracovníkům mít přehled o dění uvnitř organizace. Tento systém se 
rozšířil do všech odvětví jako například do zdravotnictví, manufaktury, technologických 
společností, veřejné správy, finančnictví nebo do školství. 
Po nedávné hospodářské krizi začal být o řešení na bázi technologie Business 
Intelligence velký zájem a to nejen ve velkých nadnárodních společnostech, ale 
i v menších organizacích. Důvodem je snaha podniků o důkladnější kontrolu 
hospodaření na všech stupních řízení, přinášející větší úspory a vyšší efektivitu při 
využívání stávajících prostředků. Data a informace se tak staly velice ceněnou 
komoditou, se kterou podniky pracují. Business Intelligence řešení se využívá jak pro 
analýzu těchto dat, tak pro podporu strategického rozhodování. Díky tomuto řešení se 
stávají společnosti více dynamické a přizpůsobivé a tím pádem i konkurenceschopnější. 
Podniky, které mají zavedené Business Intelligece řešení jsou vždy několik kroků před 
konkurencí. Nemusí se totiž spoléhat pouze na intuitivní řízení jako ostatní, ale 
rozhodování managementu je podloženo metodami Business Intelligence nad 
strategickými informacemi pocházejícími z datového skladu, kam se dostávají všechny 
zásadní primární informace ze všech oblastí činnosti podniku. Klíčovou záležitostí se 
tak stává především kvalita dat v datovém skladu. Při integraci dat z různých systémů je 
nutné současně řešit i jejich konzistenci. Pokud by data v datovém skladu obsahovala 
nekonzistence, nebylo by možné provádět jednoznačné integrační kroky napříč 
primárními datovými zdroji, což by automaticky vylučovalo jejich komplexní zapojení 
do řešení Business Intelligence. Tím by nebylo možné stavět na nich žádné analýzy ani 
strategie. Dodatečné úpravy datového skladu a dat v nich je velmi nákladné, časově 
náročné a pro velké datové sklady téměř nemožné. 
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Cíl práce 
Cílem mé práce je vytvoření tzv. BI modelu neboli repository nástroji Oracle BI 
Administrator, což je komponenta Oracle BI serveru. Tento model je výchozím bodem 
pro možnost tvorby interaktivních BI sestav, umístěných na uživatelském panelu, tzv. 
BI Dashboard. Výsledný projekt umožní přihlášenému uživateli vytvářet vlastní analýzy 
a reporty, dle jeho libosti, a to bez znalosti jazyka SQL nebo jiných dotazovacích 
jazyků. 
Součástí mé práce je teoretická část, kde se čtenář seznámí s pojmem Business 
Intelligence a souvisejícími technologiemi. A dále analytická část, kde představuji 
společnost Infinity a.s., pro kterou tuto práci zpracovávám. 
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1 Teoretická část 
1.1 Termín Business Intelligence 
Termín Business Intelligence (BI) poprvé v roce 1989 definoval Howard Dresner 
ze společnosti Gartner Group takto: 
Business Intelligence je množina konceptů a metodik, které zlepšují rozhodovací proces 
za použití metrik, nebo systémů založených na metrikách. Účelem je konvertovat velké 
objemy dat na poznatky, které jsou potřebné pro koncové uživatele. Tyto poznatky 
potom můžeme efektivně použít například v procesu rozhodování a mohou tvořit velmi 
významnou konkurenční výhodu (1 str. 14). 
V českém jazyce si pojem Business Intelligence můžeme vyložit jako dovednosti, 
znalosti, technologie nebo postupy používané v podnikání pro získání nových a lepších 
informací a zároveň lepšího pochopení dat a informací v podniku i mimo něj. Překlad 
z anglického originálu se nejvíce blíží podnikové zpravodajství, ale pro účel této práce 
se budu držet anglického originálu. 
1.1.1 Historie Business Intelligence 
Již od počátku se společnosti snažili ukládat a ochraňovat různá data. Před tisíci lety zde 
byly armády císařských říší a jejich velitelé, kteří vypracovávali systémy pro způsob 
výběru daní, bojů, způsob jak dopravit jídlo k lidem atd. 
První zaznamenané použití psaného jazyka pro ukládání dat byly kamenné Sumeriánské 
desky, na kterých byly zaznamenány dodávky pšenice do místních sýpek. Významný 
posun při ukládání dat do lepší formy zajistil vynález papíru. To umožňovalo ukládání 
více informací a skladování na menším prostoru. Čtení knih a záznamů v papírové 
formě bylo hlavně lepší pro čtenáře, jelikož čtení z kamenných desek bylo velmi 
náročné na krk a páteř čtenáře. Další výrazný milník při ukládání a záznamu dat byl 
vynález počítače a tabulkových strojů. Tento velký boom začal na konci čtyřicátých let 
(2). 
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1.1.2 Jak chápat Business Intelligence 
Business Intelligence se stává v dnešní době velmi důležitou součástí řízení společnosti. 
Mnoho organizací odvozuje, a nadále získává významné výhody díky pečlivému využití 
principů a metodik Business Intelligence. 
Dává řídícím pracovníkům na různém stupni řízení nový nástroj jak ke strategickým 
rozhodováním, tak k řešení každodenních analytických úkolů. Systém je navržený tak, 
aby umožnil uživatelům dynamicky řešit problémy, které se můžou týkat jak globálních 
či komplexních strategií řízení, tak řešit i detailní úlohy na nejnižších stupních řízení. 
Příklad °1. 
V největší nemocnici na severu Evropy – Sahlgrenska University Hospital 
in Gothenburg, Švédsko – je používána technologie business intelligence jako nástroj, 
který umožní lékařům jednoduchou a rychlou cestou vyhodnotit detailní výsledky 
stovky různých testů a vyšetření a tím i jednoznačně a rychle posoudit, jak úspěšně se 
pacient zotavuje z operace mozku a jak by se s ním mělo dále zacházet. Business 
Intelligence řešení integruje data z mnoha různých míst včetně dílčích 
fyzioterapeutických výsledků testů. Tím poskytuje okamžitě klíčové informace 
lékařům, aniž by museli listovat mnoha složkami a zjišťovat historické výsledky 
různých vyšetření. Tím mohou rychleji a přesněji dosáhnout svého závěru (3). 
1.1.3 Faktory zajišťující úspěch Business Intelligence 
Pro úspěšnou implementaci BI řešení existuje několik faktorů, které se ovšem mohou 
lišit od obdobných faktorů využívaných pro datové sklady. Systémy datových skladů se 
z hlediska koncového uživatele chovají jako systémy BI, ale svoji podstatou se úzce 
zaměřují pouze na datový aspekt bez ohledu na koncového uživatele a podnikové 
využití. V takové situaci nastupuje BI řešení, které se stává zastřešující komponentou 
datového skladu. Pokud nemůžeme datový sklad z nějakého důvodu ihned využít 
k podnikovým účelům typu analýzy a predikce, musíme vytvořit komplexní řešení 
správy dat, které nám umožní pracovat s daty (4). 
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Zde jsou faktory, které jsou pro úspěch implementace systému Business Intelligence 
klíčové: 
 metodologie a řízení projektů z hlediska podniku, 
 jasná vize a plánování, 
 rozhodná podpora a financování managementem, 
 řešení problematiky správy a kvality dat, 
 mapování řešení na uživatelské požadavky, 
 výkonnostní hlediska systému BI, 
 robustní a rozšiřitelná architektura. 
Není potřeba zdůrazňovat, že má-li být projekt Business Intelligence úspěšný, musí 
vycházet z podnikových potřeb. Proto musí existovat jasně zaměřený podnikový cíl, 
který prosazuje vedení podniku. Pro úspěch BI projektu mají klíčový význam základní 
data primárních podnikových systémů, a proto je nutné, aby si vedení podniku vynutilo 
důslednou kontrolu kvality dat ve zdrojových primárních systémech (4 str. 27). 
1.1.4 Funkce systému Business Intelligence 
Technologie Business Intelligence lze použít k mnoha účelům včetně následujících: 
 měření výkonu nebo stanovení základní úrovně, 
 analýza trendů a predikce, 
 sdružené seskupování neboli analýza tržního koše či segmentace, 
 řízení výkonu, 
 asociativní analýza neboli dolování dat, 
 analýza předmětných oblastí. 
Každá z těchto funkcí má konkrétní význam založený na svém využití. Stanovení 
základní úrovně znamená vytvoření prostředí, kde lze například porovnávat měsíční 
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prodeje s klouzavým průměrem za předchozích 18 měsíců pro průměrný obchod, 
globálně, regionálně nebo místně. Prediktivní funkce mohou zahrnovat analýzu 
očekávaných prodejů za další tři až pět let na základě záznamů měsíčních prodejů 
za předchozích několik let se současným porovnání s prodejem v odpovídajícím 
průmyslovém sektoru (4 str. 29). 
Cílem je porozumět významu Business Intelligence v daném prostředí. Ve zdravotnictví 
bude mít BI jiné využití než v bankovnictví tomu je nutné přizpůsobit i konkrétní 
aplikace. Klíčem k úspěchu tohoto řešení je sledovat konkrétní podnikové požadavky 
a zajistit vhodnou strukturu pro správu dat (4). 
1.2 Architektura BI 
Architektura BI se rozděluje na tři částečně nezávislé bloky, které na sebe navazují. 
Při pohledu na obrázek níže uvidíme, že platforma BI je umístěna mezi zdrojovými 
systémy a nástroji pro koncové uživatele. Blok integrační služeb (ETL a EAI) jsou 
umístěny jako vstupní brána do modulu BI (1). 
 
Obrázek 1: Architektura BI (5 str. 13) 
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1.2.1 Vrstva pro extrakci, transformaci, čištění a nahrávání dat 
Jedná se o první vrstvu Business Intelligence modelu. Slouží k výběru, transformaci 
a přenosu dat z produkčních databází do cílových databází BI. Jedná se o velmi náročný 
proces, který při tvorbě BI řešení zabere okolo 70% času vynaložené práce. Jsou 
zde použity 2 nástroje, pomocí nich se tento proces uskutečňuje. 
ETL (Extraction, Transformation and Loading) je jednou z nejvýznamnějších 
komponent celého komplexu BI. Běžným označením pro prostředky ETL je rovněž 
datová pumpa. Jejím úkolem je data ze zdrojových systémů získat, vybrat (Extraction), 
upravit do požadované formy (Transformation) a nahrát je do specifických datových 
struktur, respektive datových schémat, datového skladu (Loading). Tyto nástroje lze 
tedy používat pro přenos dat mezi dvěmi (či více) libovolnými systémy. Stejně jako 
později zmiňované nástroje pro zajištění datové kvality (DQS) a správu metadat však 
ETL systémy získaly na důležitosti až s rozvojem analytických systémů, tedy 
s explicitní potřebou pro zajištění přenosu dat mezi různými aplikačními systémy 
v rámci různorodého databázového prostředí. ETL pracuje v dávkovém (batch) režimu, 
data jsou tedy přenášena v určitých časových intervalech. Pro dnešní BI řešení se jedná 
většinou o denní, týdenní a měsíční intervaly (6 str. 29). 
EAI (Enterprise Application Integration) jsou nástroje, které pracují ve vrstvě 
zdrojových systémů. Jejich cílem je integrovat primární podnikové systémy a razantně 
redukovat počet jejich vzájemných rozhraní. Tyto nástroje pracují principiálně na dvou 
úrovních. První úroveň je datová integrace. Pod datovou integrací si můžeme představit, 
jak se vyberou záznamy z jedné aplikace a přenesou se do druhé. Úroveň číslo dva 
slouží k aplikační integraci, kde dochází ke sdílení určitých funkcí informačních 
systémů (6). 
1.2.2 Vrstva pro ukládání dat 
Jedná se v pořadí o druhou vrstvu Business Intelligence modelu. Základní komponentou 
této vrstvy je datový sklad. Kromě něj do vrstvy pro ukládání dat patří další tři způsoby, 
jak lze řešit ukládání dat. Každé z těchto řešení má své klady a zápory. Záleží 
na způsobu implementace a výběru komponenty. 
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Datový sklad (Data Warehouse) je nezbytným technologickým základem mnoha 
řešení zajišťujících či podporujících obchodní aktivity společnosti. Kvalitní datový 
sklad je prostředkem, který dává možnost neustálého posilování konkurenceschopnosti 
a úspěšnosti organizace. Základní úlohou datového skladu je přeměnit data společnosti 
na „rodinné stříbro“, tedy hodnotné informace vedoucí k lepšímu rozhodování 
a v konečném důsledku k lepším výsledkům společnosti (7). 
Datové tržiště (Data marts) je komponenta datových skladů. Jejich princip je obdobný 
jako v případě datových skladů. Rozdíl spočívá v tom, že jsou určeny pro pokrytí 
konkrétní problematiky daného okruhu uživatelů a jejich architektura je již většinou 
založená na tabulkách faktů a tabulkách dimenzí, což podstatně usnadňuje datovou 
analýzu. Datová tržiště obsahují rovněž spoustu odvozených a agregovaných atributů 
často používaných v daném oddělení. Výsledkem jsou pak datová tržiště pro různá 
oddělení v podniku (8). 
Dočasné úložiště dat 
Dočasné úložiště dat (DSA) vzniklo za účelem dočasného uložení extrahovaných dat 
z produkčních systémů. Hlavním úkolem je podpora rychlé a efektivní extrakci (výběru) 
dat. Je to první úložiště, kam se data ukládají v netransformované formě ze zdrojových 
systémů. Tato komponenta je nepovinná v řešení BI (6). 
1.2.3 Vrstva pro analýzu dat 
Komponenty, které nalezneme v této vrstvě, souvisejí s činností zpřístupnění a analýzy 
dat. Jedná se o jednoduché (tzv. user-friendly) nebo složitější nástroje, které slouží 
k výběru klíčových dat z datových skladů nebo datových tržišť a jejich následné 
analýze. 
OLAP analýza slouží ke zpracování údajů uložených v datovém skladu do podoby pro 
koncové uživatele, tedy manažery a analytiky. OLAP technologie by měla poskytovat 
uživatelům multidimenzionální model odpovídající jeho podnikatelským potřebám tak, 
aby tento model mohli používat k analýze. Systémy typu OLAP, mohou mít více 
dimenzí, přičemž každá z nich může mít vícenásobné hierarchie. Z tohoto důvodu 
by se neměly zavádět žádné umělé omezení počtu dimenzí nebo úrovní agregace (9). 
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Reporting je činnost spojená s dotazováním se do databází pomocí standardních 
rozhraní (např. pomocí SQL příkazů v rámci relačních databází, nebo MDX pro 
MOLAP). V rámci reportingu lze definovat standardní reporting a ad hoc reporting (6). 
Standardní reporting: předpřipravené reporty (dotazy) jsou spuštěny automaticky buď 
v určitých časových periodách, nebo na vyžádání koncového uživatele. 
Ad hoc reporting: specifické dotazy jsou formulovány jednorázově, explicitně 
vytvořené uživatelem. 
Dolování z dat (Data mining) je proces získávání zajímavých, ale dosud neznámých 
informací z databází. Mnohdy je škoda, pokud ve společnosti leží ladem zajímavá data, 
nebo jejich zpracování spočívá pouze ve vytvoření tabulek a grafů v Excelu některým 
ze zaměstnanců. Pomocí data miningu můžeme například vyhodnotit návratnosti 
kampaní, analyzovat zákaznickou databázi, nebo hledat souvislosti a možné korelace 
v datech. Tyto analýzy se vytváří pomocí specializovaných algoritmů, jako jsou 
například rozhodovací stromy, neuronové sítě, generické algoritmy nebo clustering 
(10). 
1.2.4 Prezentační vrstva 
Jak již napovídá název této vrstvy, slouží k prezentování zjištěných skutečností, které 
byly získány pomocí analytických dat z předchozí vrstvy. Analýzy, založené 
na kvalitních datech jsou nutné pro podporu správných rozhodnutí v dané společnosti. 
K tomu je však nezbytně nutné provést správnou transformaci „surových“ dat do 
srozumitelné podoby. Pro tuto transformaci slouží různé nástroje a aplikace, které jsou 
většinou založené na webových technologiích. Tyto systémy se označují jako EIS 
(Executive Information Systems), či speciálně vyvinuté klientské nástroje pro oblast 
Business Intelligence (např. Oracle Answers). Pomocí těchto nástrojů jsou uživatelé 
například schopni transformovat data z datových skladů do podoby srozumitelné 
tabulky či grafu. V pokročilejších nástrojích mohou vytvářet i interaktivní panely tzv. 
dashboardy, kam tyto grafy, tabulky nebo různé indikátory typu „budíky“ vloží. 
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1.2.5 Vrstva oborové znalosti / know-how 
Jedná se o nezbytnou komponentu každého BI řešení. Lze ji definovat jako znalost 
fungování prostředí, kde se BI řešení implementuje, kombinovanou se znalostí možností 
technologií BI a znalostí nejvhodnějších řešení, založených na technologiích BI pro 
danou oblast. Při pohledu na implementaci BI řešení v komerční sféře se většinou jedná 
o kombinaci znalostí dvou oblastí. První oblast, znalost fungování prostředí (dodána 
zaměstnanci organizace) a druhá oblast, znalost možností technologií BI současně 
se znalostí nejvhodnějších řešení pro danou technologii a problematiku (většinou 
zodpovědnost dodavatelské společnosti) (6 str. 36). 
Oborová znalost hraje klíčovou roli. Bez ní by nebylo možné získat podobu celkového 
řešení. Díky získanému know how může být řešení zformováno do správné podoby. 
Ostatní komponenty BI řešení slouží pouze jako nástroje k jeho vytvoření (6). 
1.3 Datový sklad 
Asi nejznámější definice datového skladu pochází od Billa Inmona: 
Datový sklad je podnikově strukturovaný depozitář subjektově orientovaných, 
integrovaných, časově proměnných, historických dat použitých pro získávání informací 
a podporu rozhodování. V datovém skladu jsou uložena atomická a sumární  
data  (1 str. 38). 
 
Obrázek 2: Grafické vyjádření definice datového skladu (1 str. 39) 
Datový sklad je systém, který umožňuje uchovávat, organizovat, shromažďovat a sdílet 
historická data. Zahrnuje data pocházející z provozních systémů, které zachytávají 
a používají data v kontextu své funkce (např. data z výrobní linky). Samozřejmě mohou 
existovat i jiné systémy nebo zdroje, které obsahují data z jiného než výrobního 
prostředí. Datový sklad má obvykle více zdrojových systémů. Podnikoví uživatelé 
Orientace na předmět Integrovanost 
Neměnnost Časová variabilita 
Datový sklad 
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používají datový sklad a jeho funkce pro podporu rozhodování. Tato technologie úzce 
souvisí s pojmem Business Intelligence, která je založena na využití dat z datového 
skladu (4). 
1.3.1 Metody budování datového skladu 
Při realizaci datové skladu je důležitým krokem výběr vhodné metody budování. Je 
nutné přitom brát v potaz nejen organizační strukturu a informační systémy ve 
společnosti, ale zároveň předvídat i možné problémy, které se vyskytnou v průběhu 
budování datového skladu. Nejznámější metody jsou tyto:  
 Metoda „velkého třesku“ 
 Přírůstková metoda 
Metoda „velkého třesku“ 
Problémem metody „velkého třesku“ je to, že je velmi náročné vytvořit datový sklad 
pomocí jediného projektu. Vývoj datového skladu je velmi náročná záležitost. Při 
vývoji datového skladu se mohou měnit nejen technologie, ale i požadavky uživatelů. 
Jedinou výhodou této metody je skutečnost, že můžeme celý projekt kompletně 
vypracovat (navrhnout) ještě před začátkem jeho realizace. Jelikož je budování 
datového skladu velice dynamický proces, je téměř jisté, že se změní například 
požadavky uživatelů, takže převažují spíše nevýhody tohoto modelu (9). 
Metoda „velkého třesku“ se skládá ze tří etap: 
 analýza požadavků podniku, 
 vytvoření podnikového datového skladu, 
 vytvoření přístupu buď přímo, nebo přes datové trhy. 
Přírůstková metoda 
Přírůstková metoda, jinak nazvaná i evoluční předpokládá budování datového skladu po 
jednotlivých etapách, tedy místo vybudování celého datového skladu postupně přibývají 
přírůstková řešení, která samozřejmě zapadají do celkové architektury datového skladu. 
Výhodou tohoto řešení je to, že koncoví uživatelé mohou postupně testovat jednotlivá 
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částečná řešení a tím tak pomoci při testování datového skladu. Zároveň se částečně 
uspokojí „hlad“ managementu po návratnosti investic, když první subsystémy začnou 
fungovat a přinášet výhody v krátkém čase po zahájení projektu. Mezi další výhody této 
metody patří zachování kontinuity budovaného projektu s požadavky a potřebami 
uživatelů, možnost implementace škálovatelné a rozšiřitelné architektury a rychlejší 
návratnost investic (9 str. 52). 
Přírůstková metoda směrem „shora dolů“ 
Při výběru této metody se musí nejdříve na základě požadavků uživatelů vytvořit 
konceptuální model datového skladu. Poté se stanoví hierarchie předmětných oblastí. 
To znamená, že se vytvoří data marty (datové trhy) pro každou předmětnou oblast, 
kterou uživatelé požadovali (9). 
Díky postupnému vytváření datových trhů je implementace poměrně rychlá a tím 
i návratnost investic. Pro zákazníka to znamená, vytvoření prioritních datových trhů 
přednostně a méně důležité datové trhy se vytvoří s odstupem času. K nevýhodám této 
metody patří zvýšené vstupní náklady (9). 
 
Obrázek 3: Schéma přírůstkové metody „shora dolů“ (9 str. 54) 
Přírůstková metoda směrem „zdola nahoru“ 
Tato přírůstková metoda je velmi podobná metodě „shora dolů“, ale prioritu mají údaje 
před obchodním ziskem. V první řadě se budují datové trhy předmětných oblastní 
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v rámci struktury datového skaldu. U této metody má větší váhu rozhodnutí IT oddělení 
podniku. Díky tomu převažují u této metody spíše nevýhody. Je to z důvodu, že IT 
oddělení pracuje spíše s údaji než s informacemi a nebývá dostatečně informováno 
o strategii a marketingu podniku. To může zapříčinit problémy při realizaci a následné 
problémy při podpoře strategických záměrů (9). 
 
Obrázek 4: Schéma přírůstkové metody „zdola nahoru“ (9 str. 54) 
1.3.2 Znaky datových skladů 
Neměnnost 
Oproti operačním transakčním databázím, kde jsou data do databáze vkládána, 
modifikována a mazána, data v datovém skladu se obvykle nemění ani neodstraňují. 
Do datového skladu se nová data pouze nahrávají a to v pravidelných intervalech. Díky 
tomu je práce s daty v datových skladech daleko jednodušší. V podstatě se v datových 
skladech používají jen dva typy operací. Nahrání (zavedení) dat do datového skladu 
a čtení (přístup) těchto dat. Žádné změny nejsou přístupné. Z toho vyplývá, že většina 
metod pro optimalizaci a normalizaci dat není v datovém skladu potřebná (1). 
Časová variabilita 
Data se ukládají do datového skladu jako série snímků, z nichž každý reprezentuje 
určitý časový úsek. U operačních databází jsou databáze aktuální v okamžiku přístupu, 
kdežto v datových skladech jsou platná pro určitý časový moment (časový snímek). 
V operačních databázích jsou data ukládána pro krátké časové úseky, zatímco 
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v datových skladech jsou ukládány za delší časové období, většinou za několik dnů, 
měsíců maximálně několik roků. Klíčový atribut v datovém skladu je čas, který 
u operačních databází nemusí být uváděn. Jakmile je v datovém skladu zaznamenaný 
konkrétní snímek dat z operační databáze, nemůže být v datovém skladu dále 
modifikován (1). 
Integrovanost 
Datový sklad musí být jednotný a integrovaný, aby bylo možné provádět nad daty 
analýzy a predikce. To znamená, že data týkající se konkrétního předmětu se do skladu 
ukládají pouze jednou. Proto musíme zavést metodologii jednotné a konzistentní 
jednotky veličin. Není to snadný úkol, jelikož data přicházejí nekonzistentní 
a neintegrované a proto se musí provádět transformace dat. Transformace dat zahrnuje 
vyčištění a sjednocení, aby byla data konzistentní a důvěryhodná a smysluplná pro 
datový sklad (1). 
Orientace na předmět 
Data se do datového skladu zapisují spíš podle předmětu zájmu, než podle aplikace, 
ve které byla vytvořená. Při orientaci na subjekt jsou data v datovém skladu 
kategorizovaná podle subjektu, kterým může být například zákazník, dodavatel, 
zaměstnanec, výrobek a podobně. Orientace na aplikaci naproti tomu znamená, že data 
jsou v systému uložená podle jednotlivých aplikací, například data aplikace pro odbyt, 
data aplikace pro fakturaci, data aplikace pro personalistiku (1 str. 39). 
1.4 Dolování z dat - data mining 
Data mining je proces při kterém dochází k analýze dat z různých úhlů pohledu 
a k jejich přeměně na užitečné informace. Při analýze se používají jak matematické, tak 
statistické metody, které nalézají vzájemné vztahy nebo vzory v datech. Využíváním 
těchto a dalších metod částečně hraničí s oblastí umělé inteligence (1). 
 
Obrázek 5: Procesní schéma data miningu (1 str. 265) 
Průzkum dat (učení) Najít vzorky (znalost) Provést předpověď 
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Existuje několik rozdílných definic dolování z dat. Většina z nich se zaměřuje na postup 
objevování užitečných vztahů mezi daty v rozsáhlých databázích. 
Příklad definice: Data mining je proces objevování nových smysluplných korelací, 
struktur a trendů pronikáním velkým množstvím archivovaných dat, který využívá 
modelové poznávání technologie stejně jako statistické a matematické 
techniky (11 str. 207). 
Jak již bylo řečeno výše, cílem dolování z dat (Data mining) je vyhledávání vzájemných 
závislostí v datech. Nalezené závislosti můžeme následně uplatnit při různých typech 
predikcí. Tyto předpovědi využijeme, pokud se historická data a jejich závislosti budou 
chovat stejně i do budoucna. Díky těmto závislostem můžeme například zjistit, a do jisté 
míry i predikovat, jaký výrobek si zákazník ještě koupí, pokud si koupil určitý výrobek, 
čili určitou závislost koupi výrobku „B“ na výrobku „A“. V datech se skrývá obrovský 
potenciál. Data mining použijeme v obchodních, průmyslových, správních, 
kriminalistických, policejních a dalších databázích, kde díky historickým datům 
můžeme predikovat vývoj do budoucna. 
1.4.1 Metody dolování z dat 
Metody dolování z dat mohou být symbolické nebo sub-symbolické. Mezi symbolické 
metody řadíme rozhodovací stromy, asociační pravidla a rozhodovací pravidla.  
Sub-symbolické metody jsou například neuronové sítě a regresní metody. 
Všechny používané metody vycházejí z předpokladu, že jednotlivé objekty (příklady, 
pozorování), lze popsat pomocí charakteristik takových, že objekty patřící k témuž 
konceptu, do téže třídy mají podobné charakteristiky. Tyto metody bývají proto někdy 
nazývány učení na základě podobnosti similarity-based lerning. Pokud jsou objekty 
popsány hodnotami atributů, lze je reprezentovat body v n rozměrném prostoru atributů 
(příznaků), kde n je počet atributů. Cílem modelování je tedy nalézt vhodnou 
reprezentaci těchto shluků. Způsoby reprezentace znalostí může být značně rozmanitý 
(11 str. 211). 
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Rozhodovací stromy 
Při tvorbě rozhodovacího stromu se postupuje metodou „rozděl a panuj“ (divide and 
concquer). Data se postupně rozdělují na menší a menší podmnožiny tak, aby v těchto 
podmnožinách převládaly příklady jedné třídy (11). 
Rozhodovací pravidla 
If-then konstrukce nalezneme ve všech programovacích jazycích, používají se i v běžné 
mluvě. Není tedy divu, že pravidla s touto syntaxí patří vedle stromů k nejčastěji 
používaným prostředkům pro reprezentaci znalostí. Rozhodovací pravidla funguje 
stejně jako rozhodovací strom. Přistupují k n-rozměrnému prostoru dat a rozhodují se na 
základě pravidel (11). 
Neuronové sítě 
Umělé neuronové sítě vycházejí z analogie s lidským mozkem. Podobně jako mozek 
jsou tvořeny množstvím navzájem propojených elementů – neuronů. Důležitá schopnost 
z hlediska dolování z dat je učení těchto modelů z příkladů. Na rozdíl od stromu nebo 
pravidel, kde jsou nalezené znalosti srozumitelné uživateli, v neuronové síti jsou 
znalosti „rozprostřeny“ v podobě vah jednotlivých vazeb mezi neurony. Neuronová síť 
se vlastně chová jako černá skříňka; není příliš zřejmé, co se uvnitř děje (11). 
Statistické metody 
Statistika nabízí celou řadu teoreticky dobře prozkoumaných a léty praxe ověřených 
metod pro analýzu dat. Pro oblast dobývání znalostí z databází mají význam (ať už 
přímo jako používané metody, nebo nepřímo jako zdroj inspirace): 
 kontingenční tabulky – pro zjišťování vztahu mezi dvěma kategoriálními 
veličinami, 
 regresní analýza – pro zjišťování funkční závislosti jedné numerické veličiny na 
jiných numerických veličinách, 
 diskriminační analýza – pro odlišení příkladů (pozorování) patřících do různých 
tříd, 
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 shluková analýza – pro nalezení skupin (shluků) navzájem si podobných 
příkladů (11 str. 214). 
1.5 Principy a problémy dimenzionálního modelování 
1.5.1 Dimenzionální modelování 
Dimenzionální (nebo také multidimenzionální) modelování je jádrem modelování 
a návrhů při řešení úloh Business Intelligence (6). 
Při dimenzionálním modelování se klade důraz na srozumitelnost pro uživatele. Model 
by měl být optimalizován pro vyhledávání dat a složitější analýzy. Výhodou výsledného 
modelu je to, že se dá dobře rozšířit (přidání nových fakt, dimenzí nebo atributů 
dimenzí. 
1.5.2 Podstata a obsah dimenzionálního modelování 
Pokud máme logicky uspořádané požadavky na datový sklad a zmapovány zdrojové 
systémy, můžeme přistoupit k tvorbě návrhu dimenzionálního modelu. Pokud budou 
chyby v předchozích fázích projektu, nemůžeme vytvořit dimenzionální datový model 
správně. Musíme tak dbát na kontrolu předchozích fází. (6). 
Podstata dimenzionálního modelování vychází z uplatňování multidimenzionality při 
řešení BI. Hlavním úkolem je tedy vytvořit základní logiku uložení nebo uspořádání dat 
tak, aby vyhovovala business požadavkům. Tyto požadavky se skládají z analytické 
a plánovací aplikace v podnikovém řízení (6). 
Dimenzionální modelování vychází z poznání a zhodnocení potřeb řízení dané 
organizace a na základě toho: 
 definuje všechny dimenze, jejich obsah, včetně vnitřní hierarchie prvků, a dílčí 
charakteristiky jednotlivých dimenzí, 
 určuje soustavu sledovaných ukazatelů a definuje jejich dílčí charakteristiky, 
 specifikuje vazby mezi ukazateli a odpovídajícími dimenzemi (6 str. 108). 
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1.5.3 Tabulky faktů 
Obecně jsou tabulky faktů měrné jednotky obchodování, tudíž jsou největšími 
tabulkami v databázi a obsahují velký objem dat.  
Tabulka faktů je centrální tabulka, která obsahuje podnikové metriky kvalifikované dle 
dimenzí. Tabulka faktů na nejnižší úrovni granularity umožňuje libovolné použití nebo 
agregaci. Pokud je však vytvořena vyšší úroveň granularity, může posloužit pouze 
dotazům na této nebo vyšší úrovni (4). 
Tabulky faktů mají metriky a v ideálním případě jsou všechny metriky aditivní (dá se 
s nimi počítat) v rámci všech dimenzí. Některé metriky však mohou být aditivní pouze 
v určitých dimenzích a některé tuto vlastnost nemusí mít v celém datovém trhu (4). 
Aditivní – metriky, které lze agregovat (sčítat) podle všech dimenzí tabulky faktů. 
Semiaditivní – metriky, které lze agregovat pouze podle některých dimenzí tabulky 
faktů, ale nikoli podle všech. 
Neaditivní – metriky, které není možné agregovat podle žádné dimenze tabulky faktů. 
1.5.4 Tabulky dimenzí 
Tabulky dimenzí jsou objemově menší než tabulky faktů a data v nich se nemění tak 
často jako u faktových tabulek. Obsahují logicky nebo organizačně hierarchicky 
uspořádané údaje. Jsou to vlastně textové popisy obchodování. Tabulky dimenzí 
vysvětlují všechna „proč“ a „jak“, pokud jde o obchodování a transakce prvků. 
Dimenze obecně obsahují relativně stabilní data, dimenze zákazníků se aktualizují 
častěji. Nejpoužívanější dimenze bývají: časové, produktové a geografické (9). 
Tabulky dimenzí obvykle obsahují stromovou strukturu. Například dimenze vytvořená 
na základě geografických informací, tedy regionální dimenze se člení na jednotlivé 
úrovně podle konkrétního územně-správního členění dané geografické oblasti (9). 
Atributy dimenzí slouží jako hlavní zdroj pro výsledné reporty. Mají tak velký význam 
v datovém skladu. Rozsáhlé atributy dimenzí poskytují možnost rozsáhlého 
analytického dotazování a rozhodování. 
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V dobře navrhnutém dimenzionálním modelu mají jednotlivé tabulky velký počet 
atributů, výjimkou nejsou ani tabulky obsahující 100 sloupců. I přesto jsou ale poměrně 
malé a nezabírají více než 10% z celkové velikosti datového skladu (12). 
1.5.5 Schéma STAR 
Schéma hvězdy je nejjednodušší architektura datového skladu. Je pojmenována podle 
hvězdy, protože diagram připomíná hvězdu. Uprostřed diagramu je tabulka faktů, 
na kterou jsou navázány tabulky dimenzí. Zpravidla tabulka faktů bývá ve třetí normální 
formě, zatímco tabulky dimenzí jsou denormalizované. I přes to, že toto schéma je 
nejjednodušší architekturou datového skladu, je dnes nejvíce používané a doporučované 
firmou Oracle (13). 
 
Obrázek 6: Schéma STAR (13 str. 1) 
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1.5.6 Schéma SNOWFLAKE 
Schéma sněhové vločky je rozšířené schéma hvězdy, kde každý bod může být rozšířený 
na více bodů. Ve schématu typu hvězda je každý dimenze reprezentována jednotlivou 
dimenzionální tabulky, kdežto u schématu typu sněhová vločka jsou dimenzionální 
tabulky normalizovány. Tím vznikají další podtabulky, které reprezentují jednotlivé 
dimenze v hierarchii (14). 
 
Obrázek 7: Schéma SNOWFLAKE (14 str. 2) 
1.5.7 Typy dimenzí 
Tabulka dimenzí reprezentuje datový koncept společnosti, který se použije jako filtr 
u analýzy metrik v rámci určitého kontextu tabulky faktů nebo datového trhu. Při tvorbě 
dimenzí musí zůstat zachována původní koncepce. Dimenze lze navrhnout určitým 
způsobem a fyzicky implementovat jinak v závislosti na konkrétním použití. Dimenzi 
„Obchod“ můžeme například použít pro podnik, který se zaměřuje na podnikání 
v maloobchodu, naopak dimenze „Společnost“ může být navrhnutá pro podnik 
s rozsáhlou organizační strukturou. Každá dimenze obsahuje mnoho logických atributů, 
pro fyzickou implementaci a praktické použití však postačují jen některé z nich. Pro 
příklad to mohou být atributy jako je název a umístění, počet zaměstnanců, počet 
odpracovaných hodin nebo cena výrobku. Dimenze lze rozdělovat, slučovat a dále 
optimalizovat podle potřeby (4). 
Potvrzené dimenze 
Jedná se o základní koncepční dimenze, které zastupují informační pilíře organizace. 
Potvrzené dimenze lze opakovaně použít v rámci datových trhů, které mohou 
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překračovat hranice podnikových jednotek. Ke klasickým potvrzeným dimenzím patří 
Zaměstnanec, Obchod, Produkt, Zákazník a jiné. U těchto dimenzí je obvykle nutné 
zachovávat jejich historii. 
Dimenze data 
Je to hlavní dimenze, kterou potřebuje každá organizace. Může nést i označení dimenze 
„Čas“. Události nastávají v konkrétních časových intervalech, ale data mohou být 
založena na různém formátu kalendáře. Může být gregoriánský, předem definovaný 
fiskální nebo jakýkoli jiný druh kalendáře. Všechna data lze převést na denní interval. 
Je také možné zavést čas, ale protože to dramaticky zvyšuje počet řádků v dimenzi 
Datum, ponechá se tento princip vlastní dimenzi (4). 
Dimenze Datum je v zásadě poměrně jednoduchá. Podle potřeby se může skládat 
z roku, čtvrtletí, měsíce, týdnu a dnu. Každá z dalších entit může mít také vlastní 
dimenze jako je kalendářní rok či fiskální rok a opět jejich podrobnější ukazatele (4). 
Dimenze čas 
Pokud je kvůli analýze metrik potřebná nižší granularita než dny, například minuty nebo 
sekundy, je nutné zavést novou dimenzi „Čas“. Tato dimenze by neměla být podřízena 
dimenzi „Datum“. Tuto metodu lze použít pro libovolnou dimenzi, kde se v jiné tabulce 
používá více než jeden cizí klíč. Dimenze „Čas“ se používá například ve výrobních 
podnicích, kde je potřeba ukládat informace o vyrobeném zboží nebo u internetových 
obchodů, kde mohou probíhat obchody každou sekundu (4). 
Obecně, nejnižší úroveň časové dimenze musí mít shodnou granularitu, jako klíč ve 
faktové tabulce, na který se napojuje. 
1.5.8 Klíče, umělé klíče, integrity 
Primární klíč (Primary Key) 
Primární klíč relační tabulky identifikuje unikátní záznam v tabulce. Může to být 
jakýkoli atribut tabulky, ale musí být zaručeno, že bude unikátní (např. rodné číslo, 
SZP) nebo můžeme klíč automaticky vygenerovat ve formátu číselného ID. Klíč 
se může skládat z jednoho atributu, nebo z více atributů (složený primární klíč) (15). 
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Kandidátní klíč (Candidate Key) 
Kandidátní klíč je kombinace atributů, které unikátně identifikují záznam v tabulce. 
Každá tabulka může mít jeden nebo více kandidátních klíčů. Jeden z kandidátních klíčů 
je primární klíč (16). 
Umělý klíč 
Umělý klíč zastává funkci primárního klíče. Bývá automaticky generovaný. V tabulce 
faktů zastupují funkci cizích klíčů a v tabulkách dimenzí funkci primárních klíčů. 
Cizí klíč (Foreign Key) 
Cizí klíč je množina atributů, které jsou v jedné relaci definované jako kandidátní klíč, 
a jejich hodnota je buď prázdná, nebo plně zadaná. Spojené relace se nazývají hlavní 
a závislá. Primární klíč se týká hlavní a cizí klíč závislé relace (17). 
Integrita entity 
Integrita entity zajišťuje, že neexistují duplicitní záznamy a pole, které identifikuje 
každý záznam v tabulce je jedinečný a nikdy neobsahuje null (prázdnou hodnotu) (18). 
Doménová integrita 
Doménová integrita reprezentuje množinu integritních omezení, které sdílejí všechny 
hodnoty atributů přiřazených k této doméně. Jsou to například omezení typu dat nebo 
množina přípustných hodnot (17 str. 158). 
Referenční integrita 
Referenční integrita zajišťuje, že vztah mezi dvěma tabulkami je spolehlivý a záznamy 
v obou tabulkách jsou synchronizovány kdykoli jsou data v kterékoli z tabulek 
zadávána, opravována nebo mazána (18 str. 81). 
1.6 Reporting 
Reporting dodává uživateli výstupy potřebné pro rozhodování. Zahrnuje přípravu 
pravidelných reportů, dashboardů pro management (strategický reporting) a přípravu 
prostředí pro ad-hoc dotazy (operativní reporting). 
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Reporting se často realizuje jako součást datového skladu. Obvyklý postup začíná 
analýzou požadavků na reporty, analýzou dostupných dat, návrhem reportů, vývojem 
reportů a testování. Častokrát se používá i interaktivně iterativní vývoj, kdy 
je vytvořena první verze reportu, která se předkládá zadavateli k připomínkám 
a kontrole zobrazovaných údajů. Následně se nově vznikající report upravuje, opět se 
předkládá atd. (19). 
Reporting se využívá v různých oblastech podniku, management, finance, řízení rizik, 
marketing, obchod, výroba logistika a další.  
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2 Analýza současného stavu a požadavků 
Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře se společností Infinity a.s. a s analýzou 
problému a požadavků uživatelů. 
2.1 Základní údaje o společnosti 
Název společnosti: Infinity a.s. 
Sídlo firmy: Pardubice, Staročernská 1799 
Pobočky: Praha, Brno, Olomouc, České Budějovice 
Dceřiné společnosti: Infinity Systems a.s. 
 Infinity Data s.r.o. 
 Infinity Slovakia, s.r.o. 
2.2 Představení společnosti 
Společnost Infinity a.s. působí na českém trhu již od roku 1992. Svým zaměřením se 
řadí mezi společnosti poskytující profesionální komplexní služby v oblasti informačních 
technologií (systémová integrace, implementace IS, projektování a realizace sítí, řešení 
datových komunikací, vývoj aplikačního software, rozsáhlé instalační projekty 
a outsourcing) (20). 
Společnost má v současné době 120 zaměstnanců, vedle toho využívá 60 specialistů 
z dceřiné společnosti Infinity Systems. Společnost sídlí v Pardubicích a další pobočky 
jsou v Praze, Brně, Olomouci a Českých Budějovicích a dceřiné společnosti v Českých 
Budějovicích a Bratislavě (20). 
V roce 2001 získal majoritní podíl ve společnosti Infinity a.s. největší maďarský 
poskytovatel řešení – společnost Synergon Informations Systems Plc. Strategické 
spojení společnosti Infinity a.s. se společností Synergon Information Systems Plc. 
přineslo zejména rozšíření portfolia produktů a služeb Infinity a.s (20). 
V červnu 2011 společnost oznámila úspěšnou akvizici společnosti Infinity Systems 
(původně IT SYSTEMS a.s.), čímž upevnila svou pozici komplexního dodavatele 
produktů a řešení společnosti Microsoft na českém trhu a navýšila kapacitu v oblasti 
profesionálních lidských zdrojů (20). 
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V listopadu 2012 byla dokončena změna vlastnické struktury. Dosavadní vlastník, 
společnost Synergon Information Systems Plc., prodala svůj podíl skupině finančních 
investorů sdruženžch v akciové společnosti MBO IT. Noví vlastníci umožní další rozvoj 
a podporu společnosti nejen s kapitálovým zázemím, ale i s odbornými schopnostmi 
a znalostmi. Společným hlavním cílem je dosáhnout vedoucího postavení ve vybraných 
segmentech na IT/IS trhu v České republice (20). 
Moji bakalářskou práci budu zpracovávat pro dceřinou společnost Infinity Systems a.s., 
se sídlem: České Budějovice, Kamarytova 2689, 370 06. 
2.2.1 Logo společnosti 
Logo společnosti Infinity a.s. 
 
Obrázek 8: Logo společnosti Infinity a.s. (21) 
Logo skupiny Synergon Group Plc. 
 
Obrázek 9: Logo společnosti Synergon Group Plc. (22) 
2.2.2 Finanční výsledky skupiny Infinity Group 
Tabulka 1: Ekonomické údaje Infinity Group (Vlastní tvorba) 
 2009 2010 2011 
Obrat (tis. Kč) 214 612 267 930 299 794 
Zisk před zdaněním (tis. Kč) 11 236 14 596 22 076 
Počet zaměstnanců 109 102 157 
Z jednoduché tabulky výše můžeme vidět, že obrat skupiny Infinity Group dosahuje 
stovek milionů Kč ročně. Musíme však brát ohled, že tato hodnota je udaná pro celou 
skupinu, kterou tvoří Infinity a.s., Infinity Slovakia, s.r.o. a Infinity Systems a.s. 
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2.2.3 Právní forma, předmět podnikání a sortiment služeb 
Infinity a.s. je akciová společnost založená 26. 5. 1994 a vznikla zapsáním do 
obchodního rejstříku soudu v Hradci Králové dne 26. 5. 1994. Předmětem podnikání 
společnosti je automatizované zpracování dat, koupě zboží za účelem jeho dalšího 
prodeje a prodej, projektování elektrických zařízení, výroba, instalace a opravy 
elektronických zařízení, výstavba www stránek, zprostředkování prodeje www stránek 
na Internetu, tvorba grafiky www stránek, montáž, údržba a servis telekomunikačních 
zařízení, poskytování telekomunikačních služeb, poskytování software a poradenství 
v oblasti hardware a software, pronájem a půjčování věcí movitých, služby v oblasti 
administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických 
a právnických osob, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence. 
Společnost Infinity se pohybuje na trhu s velkou konkurencí, ale díky vysoce 
kvalifikovaným zaměstnancům si udržuje jistou konkurenční výhodu a je to i jedna 
z věcí, která ztěžuje novým firmám vstoupit na tento trh. 
2.3 Analýza potřeb a řešení problému 
2.3.1 Analýza potřeb 
Základem této analýzy jsou zejména diskuze se zákazníkem, v mém případě s panem 
Juraszkem, který mi nastínil potřeby a požadavky jejich společnosti na aplikaci 
Business Intelligence. Vzhledem k datovému skladu, který jsem dostal k dispozici, 
budou aplikace BI spadat do perspektiv interních procesů a to zejména na analýzu 
projektů a zaměstnanců. 
Získané požadavky rozdělíme na čtyři základní skupiny: 
 ekonomika, 
 obchod, 
 projekty, 
 střediska. 
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Ekonomika: 
Do této oblasti zapadají ekonomické dokumenty, jako je výsledovka. Z toho důvodu je 
potřeba se zaměřit na vytvoření modelu, který umožní práci s tímto dokumentem. 
V ekonomickém pohledu se vytvoří ukazatele typu Zisk, Výnos a Náklad. 
Obchod: 
Zde se zaměřím v první řadě na faktury a související Zisk, Výnosy a Náklady. 
Samozřejmostí bude časová a projektová dimenze s možností použití funkce Drill-
Down. Je zde požadavek na vytvoření ukazatelů pro časové porovnání za použití funkcí 
AGO a ToDATE. 
Projekty: 
Oblast projektů se dělí na dvě části. Na časový pohled a na Ekonomický pohled. 
Požadavkem na tuto oblast jsou odpracované hodiny a to jak na jednotlivých projektech, 
tak jednotlivých pracovníků. Samozřejmostí jsou ukazatele typu Zisk, Náklady 
a Výnosy. Jako poslední úkol, který byl zadán v této oblasti, byl požadavek na atributy, 
které nám budou zobrazovat změny v čase a to jak v hodnotách, tak v procentech. 
Střediska: 
Oblast střediska bude rozdělena na Zaměstnance a Ekonomiku. Podoblast zaměstnanci 
bude sloužit k získání informací o zaměstnancích a to jak jejich jméno, tak pracovní 
kategorie nebo popis práce. V ekonomice budou opět atributy Zisk, Výnosy a Náklady. 
2.3.2 Identifikace zdroje dat 
Poskytnutá zdrojová databáze obsahuje tabulky se zaměstnanci, projekty a s finančními 
výkazy. 
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Definice základních entit 
Tabulka 2: Seznam a popis entit (Vlastní tvorba) 
Název Entity Popis Entity 
D_Cost_holder Držitelé nákladů 
D_Project Evidence zákazníků, divizí, projektů a zaměstnanců 
D_Time_month Popis časových dat v různých formátech 
F_Ledger_Trans Účetní kniha 
D_Center Evidence divizí ve společnosti 
D_Employee Evidence zaměstnanců 
D_WorkCategory Číselník pracovník kategorií 
F_Project_hour Výkazy odpracovaných hodin na projektech 
F_StrEkonom Výsledovka zestručněná 
D_Statement Popis výsledovky 
F_Statement Výsledovka 
D_Task Číslo úlohy 
 
D_Cost_Holder 
D_Cost_Holder se skládá z šesti atributů. Nalezneme zde kód společnosti, název 
společnosti a kód projektu. 
D_Project 
Tabulka D_Project se skládá z šestadvaceti atributů a popisuje zákazníky, divize, 
projekty a zaměstnance. Obsahuje kódy společnosti, centra, divize, projektu a typu 
projektu. Dále se zde nalézá název společnosti, zákazníka, divize, projektu a centra. 
Další atributy jsou například začátek a konec projektu, status projektu a zodpovědná 
osoba za projekt. 
D_Time_month 
Tato tabulka se skládá z různých druhů formátů datumu. Základní rozdělení je na rok, 
kvartál a měsíc. Každá tato položka má více formátů a to z důvodu, že tato entita se 
používá na více projektech, kde se setkává několik druhů systémů a každý má jiné 
formátování data. 
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F_Ledger_Trans 
F_Ledger_Trans představuje účetní knihu a obsahuje jednadvacet atributů. Mezi těmito 
atributy jsou kódy společnosti, měny, projektu a data. Dále náklady a výnosy, zisk, číslo 
účtu a dokladu. 
D_Center 
Je tabulka, která slouží k evidenci divizí ve společnostech. Skládá se z 8 atributů, které 
popisují společnost nebo divizi kódem a plnohodnotným názvem. 
D_Employee 
Evidence zaměstnanců. Obsahuje 13 atributů. Nejdůležitější je kód zaměstnance a jeho 
celé jméno. Nesmí zde chybět kód a název společnosti a divize, kde zaměstnanec 
pracuje a v poslední řadě také jeho vztah vůči společnosti. 
D_WorkCategory 
Tabulka D_WorkCategory se chová jako číselník s názvy pracovních pozic ve 
společnosti. 
F_Project_Hour 
Tabulka obsahující šestnáct atributů slouží k vykazování odpracovaných hodin na 
projektech. Atributy obsahují informace o společnosti, projektu, úkolu a zaměstnanci. 
Nesmí zde chybět atribut obsahující počet odpracovaných hodin, id datumu a stručný 
popis úlohy, na které zaměstnanec pracoval. 
F_StrEkonom 
Středisková zestručněná výsledovka obsahuje atributy celkových nákladů a výnosů. 
Dále kód centra a měsíce a projektové náklady a výnosy. 
D_Statement 
V této tabulce se nalézají data, která slouží jako popis výsledovky a jejich jednotlivých 
řádků. 
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F_Statement 
Tabulka F_Statement obsahuje atributy, které se nacházejí v účetním dokumentu 
výsledovka a to jsou: brutto, brutto1000, netto, netto1000, korekce, datumy a dále 
popis. 
Podrobné informace a schémata jednotlivých entit se nacházejí v příloze. 
2.3.3 SWOT analýza podniku 
Díky této analýze můžeme komplexně vyhodnotit fungování firmy. Snadno nalezneme 
problémy, které mohou společnost ohrožovat nebo také příležitosti, kterých by mohla 
společnost využít pro možnost růstu. Výsledky této analýzy použije vyšší management 
pro strategické (dlouhodobé) plánování. 
Silné stránky 
Mezi silné stránky společnosti patří rozhodně kvalita poskytovaných služeb, která je 
doložena referencemi spokojených zákazníků. Díky dlouhodobému působení na trhu má 
společnost velké zkušenosti s velkými i malými projekty. Spojení se společností MBO 
IT, rozšířila Infinity svoje know-how, čímž posílila své silné stránky i postoj na českém 
trhu. 
Slabé stránky 
Slabou stránkou a zároveň možnou hrozbou pro podnik je silná konkurence na místním 
trhu. Podnik se neřadí mezi největší na trhu a tím pádem zde může vzniknout nevýhoda 
oproti větším společnostem, které mají více finančních prostředků na další rozvoj. Zde 
vzniká problém s nízkou investicí do reklamy, která zapříčiní nízké povědomí o značce. 
Problém může být i nedostatečná týmová práce a odchod kvalifikovaných pracovních 
sil ke konkurenci. 
Příležitosti 
Společnost vidí příležitost v nových technologiích a rostoucím zájmu o produkty 
a řešení Business Intelligence a nově i nastupujícímu trendu cloud computingu. Díky 
tomu vznikají příležitosti oslovit nové spotřebitelské skupiny a nabídnout jim řešení na 
míru dle jejich potřeb. Zároveň zde vzniká možnost oslovit zahraniční zákazníky a to 
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i díky tomu, že je společnost ve spojení se zahraničním partnerem MBO IT, díky 
kterému by mohla získat nové zákazníky. 
Ohrožení 
Doznívání finanční krize je na trhu stále patrné a právě kvůli tomu může být firma 
v ohrožení. Finanční krize měla za důsledek neochotu zákazníků na trhu investovat do 
informačních technologií a řešení, které Infinity a.s. nabízí. Způsobila i to, že ceny 
produktů a řešení se musely snížit, aby byly atraktivnější a tím pádem se stalo to, že 
konkurence může nabízet produkty za nižší ceny. Na to je nutno brát zřetel a sledovat 
vývoj konkurenčních společností, monitorovat jejich růst. Konkurence by mohla 
znamenat veliký problém do budoucna. 
Strategie (S-O) 
Využitím silných stránek může společnost lépe dosáhnout příležitostí, které se jí nabízí. 
Díky dlouhodobému působení na trhu a zkušenostmi kvalifikovaných zaměstnanců 
může oslovovat nové zákazníky s nabídkou vysoce poptávaných služeb Business 
Intelligence a Cloud Computingu. 
Strategie (S-T) 
Důležitým aspektem je koncová cena pro zákazníka. Toto se může stát hrozbou, pokud 
by společnost nesledovala nabídky konkurence na trhu. Mohlo by se stát, že konkurence 
přijde s výrazně nižší cenovou nabídkou, což by mohlo odradit potencionální zákazníky. 
Strategie (W-O) 
Pomocí příležitostí by mělo docházet ke snižování počtu slabých stránek společnosti. 
To znamená, že by společnost měla investovat do reklamy, pomocí které by mohla 
získat nové zákazníky pro služby typu Business Intelligence a Cloud Computingu. 
Strategie (W-T) 
V této strategii jde o odstranění slabých stránek a hrozeb. Jak již bylo řečeno, hrozbou 
je doznívání hospodářské krize a velká cenová konkurence na trhu. Slabé stránky by se 
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daly odstranit investováním do marketingu, čímž by se odstranila slabá stránka a mělo 
by to vliv i na ohrožení tím, že společnost bude více v povědomí trhu. 
2.3.4 Uvedení do problematiky 
Zaměstnanci ve společnosti Infinity a.s. používají pro vykazování práce strávené na 
projektu webovou aplikaci, která jejich údaje a údaje o projektu ukládá do datového 
skladu. Tyto data o zaměstnancích a projektech budou předmětem analýzy a reportingu 
v mé bakalářské práci. 
2.3.5 Účel navrhované aplikace 
Vedoucí pracovníci potřebují mít přehled o tom, kdo pracuje na jakém projektu a v jaké 
fázi se projekt nachází. Právě rozpracovanost je nutné sledovat z pohledu vlastních 
nákladů proti očekávaným výnosům z projektu. Aby se snížil čas strávený nad hledáním 
těchto informací a zvýšila se přehlednost a dohledatelnost klíčových informací, je mým 
úkolem vytvořit BI model, který propojím s Oracle BI a přehlednou formou pomocí BI 
sestav a BI panelu tyto informace budu prezentovat. Pomocí této výsledné webové 
aplikace, budou moci pověření uživatelé sestavovat i vlastní požadované reporty 
a analýzy. Účelem mnou navrhovaného řešení bude usnadnit uživatelům tvorbu BI 
reportů a analýz. Díky této aplikaci budou moci vedoucí pracovníci efektivněji využívat 
svůj čas a mít lepší přehled o dění ve společnosti. 
2.3.6 Finanční zhodnocení připravovaného projektu 
Finanční zhodnocení je důležitou částí celého projektu nejen pro nás, jako pro tvůrce, 
ale i pro zákazníka, který musí vědět výslednou cenu. Pro stanovení ceny musíme 
počítat s fixními a variabilními náklady. 
Fixní náklady 
Do fixních nákladů musíme zahrnout licence na pořízení Oracle Business Intelligence 
Standard Edition One (licenčně je možné BISE1 využít od 5 do 25 licencí). Pro takto 
malý projekt bude toto řešení postačovat. Podle oficiálních stránek prodejce Oracle 
přijde na 1200$ za licenci a 264$ za podporu první rok po zakoupení (při dnešním kurzu 
19,90 Kč/$ bude tedy výsledná cena necelých 30 000 Kč). Pokud by se řešil rozsáhlejší 
projekt, bylo by vhodné vybrat řešení Oracle BI Enterprise edition. Dále bychom do 
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fixních nákladů měli připočítat počáteční výdaje s pořízením HW. Ale jelikož firma 
Infinity disponuje dostatkem vhodného HW, tento problém jsem nemusel řešit. Vhodný 
HW by se opět vybíral podle rozsáhlosti projektu. 
Variabilní náklady 
Nebo také náklady na implementaci se vyčíslí jako denní sazby zaměstnanců 
pracujících na projektu a jejich předpokládaný čas na něm strávený. Na projektech 
implementace BI se většinou podílejí tyto specializace pracovníků: Konzultant, 
Analytik, Designer, ETL programátor, BI programátor a Vedoucí projektu. K základním 
nákladům podle denní sazby bychom měli přičíst i náklady spojené s cestování, 
vypracováním dokumentace a zaškolením zákazníka. Tyto náklady se většinou vyčíslují 
jako procentuální částí z ceny implementace. Do variabilních nákladů musíme zahrnout 
i případné změny funkcionality vyžádané od zákazníka. 
Pokud tedy budeme chtít vypočítat výslednou částku za projekt, musíme postupovat 
podle této rovnice: 
Cena = Fixní náklady + Cena implementace + 20%*Cena implementace + Marže 
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3 Návrh řešení 
3.1 Způsob realizace 
V první řadě bude nutné setřídit zadané požadavky do logické a hierarchické formy. 
Vytvořením hierarchické struktury požadavků vzniknou kategorie a podkategorie, se 
kterými se bude mnohem lépe pracovat. Pokud máme setříděny požadavky, je dalším 
krokem vytvoření BI modelu, který se skládá ze tří hlavních vrstev. 
Při vytváření první fyzické vrstvy musíme nahrát metadata naší databáze. Po nahrání 
metadat z datamartu si nadefinujeme primární klíče, vytvoříme relace mezi tabulkami 
(pokud se nám nenaimportovaly automaticky) a rozdělíme si tabulky do složek podle 
naší potřeby (z důvodu přehlednosti). 
Pokud budeme mít správně vytvořenou fyzickou vrstvu, můžeme začít pracovat na 
business vrstvě. Zde si opět utřídíme tabulky podle potřeby do složek. Důležité je 
vytvoření agregovaných a složených ukazatelů. Dále v této vrstvě budeme vytvářet 
dimenze, které použijeme v reportech (funkce rozpadů – drill down). Jako jeden 
z nejdůležitějších úkonů na business vrstvě bude tvorba časové dimenze. 
Při vytváření prezentační vrstvy nám bude stačit opět rozdělení do složek 
a pojmenování jednotlivých tabulek a ukazatelů, aby byly srozumitelné pro jakéhokoliv 
uživatele, který přijde do styku s rozhraní BI Answers. 
Po vytvoření BI modelu se v aplikaci Oracle BI Answers vytvoří potřebné reporty za 
použití ukazatelů a dimenzí, které jsme si nadefinovali na začátku práce. Po dokončení 
těchto reportů se přepneme do části Interactive Dashboards. Zde si vytvoříme panely, 
které se budou mimo jiné skládat z vytvořených BI reportů. 
 
Obrázek 10: Způsob realizace (Vlastní tvorba) 
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3.2 Oracle BI Server Administrator 
Oracle BI Server Administrator je součástí balíku služeb Oracle Business Intelligence 
Standard Edition One. Tento nástroj slouží k administraci BI Serveru, který zajištuje 
služby jako agregace dat, integrace informací, správu metadat a bezpečnost. 
3.2.1 BI Metadata repository 
K tomu, aby uživatelé mohli využívat analytický systém, musíme nejprve vytvořit BI 
model, z kterého bude analytický systém čerpat data pro reporty a analýzy. Tento model 
umožňuje uživatelům vytvářet reporty a analýzy bez znalosti datových modelů, 
kalkulací a jazyka SQL. 
Veškerá metadata v prostředí Oracle Business Intelligence (BI model) jsou uložena v BI 
Metadata repository. To nám umožňuje vytvořit jednotný Metadata Model, který se 
skládá ze tří oddělených vrstev: 
 fyzická vrstva (Physical Layer), 
 business model (Business Model and Mapping Layer), 
 prezentační vrstva (Presentation Layer). 
Před připravením fyzické vrstvy je nutná příprava nového repozitory, což je část 
metadat, nad kterou pracuje nástroj Administrator. Nově vytvořené repozitory musíme 
pojmenovat a vložit do adresáře, který se defaultně nachází v adresáři OracleBI 
v podadresáři Server ve složce Repozitory. 
V prvním kroku přípravě Metadata modelu musíme vybrat repozitory, které jsme 
vytvořili. Můžeme ho otevřít ve dvou režimech: 
 OFFLINE, 
 ONLINE. 
OFFLINE 
Při tomto režimu nemusí být spuštěny žádné BI služby. Nástroj Administrator pracuje 
pouze nad vybraným souborem repozitory. 
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ONLINE 
Pro otevření repozitory v Online režimu již musí být spuštěný kontejner OC4J, který 
obsahuje Web Container, Enterpsise JavaBean Container a JMS Server a navíc musí být 
spuštěna alespoň služba Oracle BI Server. Pokud budeme chtít otevřít repozitory 
v Online režimu, nabídne se nám k otevření to repozitory, které je zaregistrováno 
v inicializačním souboru. Tento inicializační soubor NQSConfig.ini, najdeme v adresáři 
OracleBI v podadresáři Server ve složce Config. 
Pro otevření repozitory v Online režimu je rovněž nezbytné, aby vytvořený model byl 
validní. Pokud by BI model nebyl validní, nepodaří se nastartovat ani služba Oracle BI 
Server. 
Pokud provedeme v repository jakoukoliv úpravu, musíme aktualizovat i seznam 
položek ve webovém rozhraní Oracle BI Answers. To provedeme opětovným načtení 
metadat serveru. 
 
Obrázek 11: Servisní služby (Vlastní tvorba) 
3.2.2 Fyzická vrstva 
Fyzická vrstva obsahuje mapování na fyzické zdroje dat, nad kterými se spouští 
výsledné dotazy. Datovým zdrojem může být libovolná relační databáze (MS SQL, 
IBM DB2, Informix, Oracle, Teradata …), multidimenzionální databáze (MS Analysis 
Services, SAP BW, Oracle OLAP Option, …), případně jiné zdroje jako jsou XML, MS 
Access, MS Excel atd. 
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Obrázek 12: Postup vytvoření Fyzické vrstvy (Vlastní tvorba) 
V rámci fyzické vrstvy musíme nejdříve definovat datový zdroj. Jeho obraz 
naimportujeme přes nabídku File/Import/From Database, kde si vybereme naší 
zdrojovou databázi. Program nám nabízí výběr celé databáze, nebo pouze některých 
tabulek. Pokud máme datový zdroj, nastavíme Connection pool obsahující Call 
interface, což je ovladač, který komunikuje s datovým zdrojem. V mém případě je to 
OCI 10g/11g. Pro správnou komunikaci nastavíme datový zdroj a přihlašovací údaje 
k němu, případně doplňující informace jako je například maximální počet připojení atd. 
Pokud máme správně nastavenou zdrojovou databázi (datový sklad), mělo by se při 
definici datového zdroje přenést i celé schéma datového zdroje, případně jeho vybrané 
objekty. Pro moji potřebu jsem si jednotlivé tabulky rozdělil do složek, podle kterých se 
budu řídit v mé práci. Tyto složky jsem pojmenoval Faktury, Projekty, Střediska 
a Výsledovka středisková a přesunul do nich potřebné tabulky. Při správném nastavení 
vazeb se vytvoří i primární klíče, cizí klíče doděláme manuálně. Opět, pokud správně 
naimportujeme celé schéma, nemusíme nic vytvářet. 
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zdroj 
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Schéma Tabulka Sloupec 
Primární 
klíč 
 
 
Obrázek 13 Uspořádané tabulky (Vlastní 
tvorba) 
 
Obrázek 14 Naimportované tabulky (Vlastní 
tvorba) 
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3.2.3 Business vrstva (Business model) 
Business vrstva obsahuje business logiku, pod čímž si můžeme představit zdroje ve 
fyzické vrstvě, které jsou namapovány a transformovány do modelu, který pokrývá 
všechny business požadavky potřebné pro analytiku. V rámci business vrstvy vytváříme 
hierarchie, dimenze, ukazatele a definujeme vlastní kalkulace a agregace dle našich 
potřeb.  
 
Obrázek 15: Postup vytvoření Business Modelu (Vlastní tvorba) 
Pro vytvoření business modelu klikneme pravým tlačítkem do oblasti Business Model 
and Mapping a vybereme možnost New Business Model. Tímto jsme vytvořili business 
model, do kterého přesuneme tabulky z fyzické vrstvy. Pokud budeme přesouvat 
všechny tabulky najednou, zachovají se i vazby, které jsme nastavili ve fyzické vrstvě.  
Po přesunutí tabulek nás čeká nastavení agregací u vybraných ukazatelů. Jako příklad 
můžeme uvést atribut Zisk v tabulce v F_Ledger_trans_FT nebo atributy Částka 
transakce, Netto, Výnosy a další. U těchto vybraných atributů nastavíme agregační 
funkce SUM. Nesmíme zapomenout tyto atributy pojmenovat tak, aby byly 
srozumitelné i pro uživatele, kteří je budou používat k vytváření prezentační oblasti 
a výsledných sestav. 
Pouze s agregací originálních ukazatelů (přenesených z fyzické vrstvy) si nevystačíme, 
a proto musíme vytvořit logické atributy, které budou obsahovat další odvozené 
(derivované) ukazatele. Pro jejich tvorbu můžeme použít knihovnu různých 
agregačních, textových, matematických a jiných funkcí nebo SQL příkazy. Nový 
logický atribut vytvoříme kliknutím pravým tlačítkem na ŕelevantní tabulku a z nabídky 
vybereme možnost New Object/Logical Colum. V mém případě jsem si vybral možnost 
vytvoření nového logického atributu „Pořadí nákladů za projekt“. Pro vytvoření tohoto 
ukazatele jsem využil analytickou funkci RANK(). 
Vytvoření hierarchií pro dimenze umožní koncovým uživatelům využívat funkce „drill 
down“ (rozpad hodnoty v rámci dimenze). Při vytvoření první úrovně dimenze nesmíme 
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zapomenout na označení Grand total level, což je nejvyšší úroveň dimenze. Toto 
označení ale nebudeme používat při vytváření časové dimenze. Pokud máme nastaveno 
„Grand total level“, můžeme přidat další „Children level“. Takových úrovní můžeme 
udělat tolik, kolik potřebujeme a pro něž existuje vhodný datový podklad v relevantní 
dimenzní tabulce. Zásadní věcí pro všechny hierarchické dimenze je však to, že nejnižší 
úroveň hierarchie musí být na úrovni klíče ve faktové tabulce, nad kterou tato dimenze 
figuruje. Důležitým parametrem při vytváření jednotlivých úrovní, je počet prvků 
v dané úrovni. Tento počet nemusí být zcela přesný, ale může být alespoň řádový. 
Mechanismu sestavování výsledného fyzického dotazu na BI serveru tento počet 
pomůže lépe optimalizovat výsledný dotaz do databáze (datového skladu). Pokud jsme 
vytvořili hierarchii dimenze, můžeme do jednotlivých úrovní přidávat námi vytvořené 
logické sloupce. Tyto sloupce přidáme jednoduše přetažením „drag & drop“ do správné 
úrovně. Součástí správně vytvořené úrovně hierarchie je i označení logického klíče 
v úrovni. Ten vytvoříme kliknutím pravého tlačítka na logický sloupec a výběrem 
možnosti „New Logical Level Key“. 
Důležité je si uvědomit, že pokud vytvoříme např. speciální ukazatel Zisk – čtvrtletí, 
který nám bude udávat celkový zisk za určité čtvrtletí, bude se tento ukazatel chovat 
jako konstanta, protože na něj již byla aplikována funkce „kvartální agregace“. To 
znamená, že u něho již nelze aplikovat funkci „drill-down“. Pokud chceme používat 
funkci „dril-down“, je nutné nadefinovat ukazatel „zisk“, který je provázán s časovou 
dimenzí na nejnižším stupni hierarchie a ve výsledném reportu použít tento ukazatel 
a spolu s požadovaným časovým atributem. 
3.2.4 Prezentační vrstva 
Prezentační vrstva zobrazuje business model z pohledu koncových uživatelů. To 
znamená, že veškeré logické názvy atributů a ukazatelů jsou přejmenovány na pojmy, 
kterým by měli rozumět koncoví uživatelé. Pomocné atributy, které nemají smysl pro 
použití v BI sestavách, jsou z této vrstvy odstraněny. Na této vrstvě zároveň můžeme 
rovněž nastavit bezpečnostní oprávnění pro uživatele nebo skupiny uživatelů na 
jednotlivé složky nebo dimenze a jejich úrovně. 
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Pro větší přehlednost si zde vytvoříme tzv. Prezentation Catalog. Tento katalog bude 
obsahovat prezentační tabulky, do kterých nahrajeme atributy a ukazatele z Business 
vrstvy. 
Ve svojí práci jsem vytvořil celkem čtyři prezentační katalogy. Ekonomika, Obchod, 
Projekty a Střediska. V každém katalogu jsem vytvořil několik tabulek a do nich nahrál 
vhodné atributy a ukazatele. 
 
Obrázek 16: Prezentační vrstva (Vlastní tvorba) 
3.3 Dimenze a ukazatele 
3.3.1 Ukazatele 
Abychom umožnili uživatelům, kteří budou používat webové rozhraní Oracle BI, co 
nejjednodušší práci při vytváření analýz a reportů, vytvoříme potřebné ukazatele již 
v prezentační vrstvě repozitory. Součástí prezentační vrstvy budou jak jednoduché, tak 
i složitější ukazatele. 
Jednoduché ukazatele 
Nejjednodušší ukazatele budou typu: Náklad, Výnos, Netto, Částka transakce, Počet 
hodin atd. U těchto ukazatelů nastavíme agregační funkci SUM. Agregaci vytvoříme 
kliknutím na vybraný atribut, kde vybereme možnost Properties. V zobrazeném 
dialogovém okně na záložce Aggregation vybereme požadovanou agregační funkci, 
v mém případě Sum. Dále se nám zde nabízejí funkce typu Max, Min, Avg, Count nebo 
Count Distinct. 
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Je možné vytvořit i jednoduchý ukazatel z více polí. Primární databázové atributy 
(z datového skladu) poskytují informaci např. o celkových nákladech a celkových 
výnosech, ale chybí zisk. Takový atribut (logický sloupec) je možné snadno vytvořit. 
Pravým tlačítkem klikneme na entitu Faktury FT a vybereme možnost „New Object/ 
Logical Column“, který pojmenujeme Zisk. Nyní klikneme opět pravým tlačítkem na 
tento atribut a otevřeme „Properties“. Označíme check box „Use existing logical 
columns as the source“ a klikneme na tlačítko „...“ . Zde si vybereme „Display function 
Sum“. Tato funkce nám spočítá sumu ze zadaného atributu nebo více atributů. 
Pro větší přehlednost je vhodné označit důležité atributy vlastní „ikonou“. Tím je 
odlišíme od ostatních atributů a zvýšíme přehlednost důležitých atributů.  
 
Obrázek 17 Označené atributy (Vlastní tvorba) 
 
 
Obrázek 18 Ukázka použití (Vlastní tvorba) 
 
Časové ukazatele 
Pro vyhodnocování a analýzu údajů jsou velice užitečné i ukazatele, které nám zobrazí 
data před určitým obdobím, nebo sumu hodnot od určitého období po současnost. 
K vytvoření takovýchto ukazatelů použijeme funkce: AGO a ToDate.  
Vytvoříme si několik ukazatelů a to:  
 „Zisk před“ – čtvrtletí a měsíc, stejně tak to uděláme i u nákladů a výnosů, 
 „Suma zisku do“ – čtvrtletí a měsíc, stejně tak to uděláme i u nákladů a výnosů. 
Funkce AGO a ToDATE mají syntaxi:  
 AGO(<<Measure>>,<<Level>>, <<Number of Periods>>), 
 ToDATE(<<Measure>>, <<Level>>). 
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Za Measure dosadíme atribut, z kterého chceme počítat hodnoty. Na druhé pozici 
(Level) bude úroveň, pro kterou budeme ukazatel počítat (kvartál nebo měsíc). Number 
of Periods je hodnota počtu období. Nastavíme ji na 1, protože chceme vždy počítat 
hodnotu před 1 měsícem nebo 1 kvartálem. 
Praktické použití funkcí je vidět v přílohách č. 4 a č. 5 na konci tohoto dokumentu. 
Ukazatele porovnávající dva ukazatele 
Pokud budeme chtít vytvořit porovnání dvou ukazatelů, použijeme tzv. „Calculation 
Wizard“. Tato aplikace nám umožní vytvořit rychle a snadně ukazatele jako jsou 
změna, procentní změna atd. 
Vybereme atribut, pro který chceme počítat změny, klikneme na něj pravým tlačítkem 
a vybereme možnost Calculation Wizard. Budeme porovnávat změny pro atribut Zisk 
s atributy Zisk_pred_rok a Zisk_pred_ctvrtleti, které jsme si vytvořili dříve. Budeme 
chtít vypočítat změnu a procentuální změnu. Viz příloha č. 7. 
3.3.2 Časové dimenze 
Časovou dimenzi vytvoříme za účelem snadného použití funkce drill-down. Při 
správném vytvoření hierarchie, v mém případě Rok/Kvartál/Měsíc, bude umožněno 
použití zajímavých ukazatelů, které prostředí Oracle BI nabízí.  
Tato dimenze primárně umožní zobrazení a porovnávání ukazatelů za určité časové 
období. Prostředí Oracle BI nabízí pokročilejší funkce, jako AGO nebo TODATE 
založené právě na bázi časových dimenzí. 
Postup tvorby časové dimenze 
Pravým tlačítkem myši klikneme na složku našeho business modelu a vybereme 
možnost New Object/Dimension. Objeví se nám dialogové okno, kde vyplníme název 
dimenze a vybereme možnost Time dimension. Tímto jsme si vytvořili objekt dimenze 
a můžeme začít s její konkrétní tvorbou. Jako první vytvoříme nejvyšší logickou úroveň 
hierarchie, kterou pojmenujeme Rok a vybereme možnost Grand total level. Dalším 
krokem je vytváření nižších úrovní hierarchie. Ty vytvoříme opět kliknutím pravým 
tlačítkem myši na nejvyšší úroveň a vybereme New Object/Child level. Tuto úroveň 
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pojmenujeme „Kvartál“. Nesmíme zapomenout uvést alespoň přibližný počet prvků 
v dimenzi. Stejným postupem vytvoříme další úroveň hierarchie a v mém případě 
poslední úroveň, Měsíc. 
Do každé úrovně je nutné přidat Logický klíč. V mém případě to budou klíče Rok, 
Čtvrtletí a Měsíc, které tak jednotlivé úrovně dimenze propojí se zdrojovou dimenzní 
tabulkou „Časová měsíční“. Po tomto kroku již můžeme přidávat Level-based 
ukazatele, což jsou ukazatele, jejichž hodnoty jsou počítané na specifickou úroveň 
dimenze. V mém případě to bude několik ukazatelů, které jsou popsány výše. Tyto 
ukazatele budou vždy přiřazeny do správné úrovně dimenze. 
Výsledkem správně vytvořené dimenze času je to, že uživatelé budou moci používat 
funkcionalitu typu drill-down pro data v časovém rozdělení Rok/Kvartál/Měsíc. 
3.3.3 Dimenze společnosti 
Pro vytvoření dimenze společnosti budeme postupovat totožně jako u tvorby dimenze 
času. Tato dimenze bude mít celkem 7 úrovní (Celkem, Název společnosti, Název 
střediska, Customer group, Název divize, Název projektu a Status projektu).  
Při vytvoření první úrovně zvolíme název Celkem a nastavíme ji jako Grand Total 
Level. Jako další (Children level) vybereme Název společnosti a nastavíme počet 
elementů na 1. Stejným způsobem vytvoříme i další úrovně a vždy nastavíme přiměřený 
počet elementů. 
3.4 Oracle Business Intelligence 
V této kapitole je popsána práce s programy Oracle interactive Dashboard a Oracle BI 
Answers. 
3.4.1 Oracle Interactive Dashboards 
Tato webová aplikace slouží k vytváření interaktivních panelů (Dashboards). Na těchto 
panelech se mohou publikovat analýzy, reporty, klíčové ukazatele výkonnosti a ostatní 
BI výstupy. 
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Pro můj účel vytvořím panely Zaměstnanci a Projekty a ukázkový panel Bosch Diesel, 
na kterém budu publikovat ukazatele zaměřené na tuto firmu. V panelech budu používat 
ukazatele vytvořené v Oracle BI Answers.  
3.4.2 Oracle BI Answers 
Oracle BI Answers je webové rozhraní používané k ad-hoc dotazování nad daty. 
Pomocí této aplikace můžeme vytvořit dotazy a jejich výsledky uložit v různých 
formách. Díky svému intuitivnímu rozhraní umožňuje koncovým uživatelům práci bez 
znalosti programování a jazyka SQL. Můžeme zde provádět i dodatečné výpočty, nebo 
přidávat sumační řádky. Výsledné hodnoty můžeme dále podmíněně formátovat nebo 
přidávat upřesňující filtry. Vizualizace výsledků může být jak ve formě tabulky, tak 
i v jiných formách jako jsou například grafy, kontingenční tabulky nebo ve formě 
různých „budíků“ a grafických indikátorů. 
Dotazy (BI reporty), které v této aplikaci vytvoříme, ukládáme do tzv. prezentačního 
katalogu, ze kterého budeme tyto reporty čerpat do výsledného uživatelského 
dashboardu. 
Pro přihlášení do Web části Oracle BI použijeme lokální adresu na portu 9704 
http://localhost:9704/analytics. Pokud se budeme přihlašovat k BI serveru vzdáleně, 
místo localhost použijeme IP adresu BI serveru. Po přihlášení si můžeme vybrat, zda 
budeme vytvářet ukazatele a BI reporty v Answers nebo panely v Dashboards. 
3.4.3 Vytváření BI reportů v Answers 
Po otevření Oracle BI Answers se v pravé části obrazovky nachází cílové oblasti, které 
jsme si vytvořili v prezentační vrstvě BI modelu. Po kliknutí na jednotlivé oblasti se 
otevře cílová oblast s atributy, které jsme oblasti přiřadili. 
Nyní si dotaz v oblasti Obchod. Budeme chtít zjistit zisk z projektů pro Bosch Diesel, 
s.r.o. v letech 2005 – 2012. Po otevření oblasti obchod se nám v levé části obrazovky 
objevily kategorie Faktury, Faktury – základní, Zisk, Výnosy a Náklady. Po rozkliknutí 
jednotlivých oblastí se nám zobrazí nadefinované atributy. Pro náš dotaz budeme 
potřebovat atributy Rok, Zákazník a Zisk. Tyto atributy přidáme jednoduše kliknutím na 
ně a ony se automaticky přesunou do záložky Kritéria. Po úspěšném přidání atributů si 
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nyní nastavíme filtry. To uděláme kliknutím na ikonku trychtýře u příslušného atributu. 
Ve filtru musíme tedy nastavit zákazníka na hodnotu rovná se „Bosch Diesel s.r.o“ 
a u atributu rok musíme nastavit hodnotu větší než nebo rovno 2005. Nyní můžeme dát 
zobrazit výsledky. Pro lepší představu si můžeme přidat řádek součet za, který přidáme 
kliknutím na ikonku sumy. Pro přehlednější zobrazení přidáme graf, který nám graficky 
zobrazí výsledné hodnoty. Ze zobrazených dat vidíme, že v roce 2011 máme zápornou 
hodnotu. Abychom docílili co nejlepší orientace v grafu, přidáme podmíněné 
formátování, které nám podbarví záporné hodnoty červenou barvou. Jako poslední věc, 
na kterou nesmíme zapomenout, je pojmenování našeho dotazu. Samozřejmostí je 
možnost použití funkce „drill-down“, která nám umožní rozpadnout jednotlivé roky na 
kvartály a následně na měsíce. Použití této funkce ve výsledném BI reportu je 
zobrazeno v příloze č. 2 a č. 3. 
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Závěr 
V této práci jsem se zabýval problematikou tvorby BI modelu pro technologii Oracle 
BI. Projekt byl vytvářen pro potřeby společnosti Infinity Systems a.s.. Jejich 
požadavkem bylo vytvoření BI modelu nad přiděleným datovým skladem a propojení 
s Oracle BI Answers. Požadavek dále obsahoval vytvoření dimenzí a ukazatelů pro 
přehlednější a snadnější práci při vytváření BI reportů a jejich publikaci na BI 
dashboardech v aplikaci Oracle Interactive Dashboards.  
Celková implementace tohoto BI projektu proběhla v pořádku. Vytvořil jsem agregační 
ukazatele, které zobrazují požadované hodnoty podle kombinací zvolených dimenzí. 
Jsou použity dimenze času a dimenze společnosti, které umožňují použití funkcionality 
„drill-down“ v aplikaci Oracle BI Answers. 
Řešení splnilo očekávání a aplikace je schopná provozu pro potřeby managementu 
společnosti. Do budoucna by se mohl BI model rozšířit o další tabulky jako je například 
rozvaha, aby mohla být vytvořena finanční analýza s dalšími důležitými ukazateli. 
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Seznam pojmů 
OLAP – Online Analytical Processing – technologie umožňující uložení velkého 
množství dat takovým způsobem, aby mohla být rychle použitá pro analytické 
dotazování a sledování. Založená na multidimenzionalitě. 
BI – Business Intelligence – Business Intelligence je proces či soubor prostředků na 
podporu podnikatelských aktivit 
SQL – Structured Query Language – Databázový jazyk pro komunikaci s databází, 
využívá se jak pro definici datových struktur, tak pro dotazování se do databází 
(reporting). 
EIS – Executive Information Systems – jsou informační systémy pro podporu řízení. 
DWH – Data Warehouse – je systém, který shromažďuje údaje z interních i externích 
zdrojů a ukládá je podle různých dimenzí a je úložištěm pro analytické aplikace. 
DM – Data Mart – Datové tržiště obsahuje podmnožinu dat celého datového skladu. 
Slouží pro analytické účely. 
DMA – Úložiště dat obdobné DWH, rozdíl je v tom, že Data Mart (DMA) jsou určena 
pro specifickou část jako je například středisko, obchodní partner atd. 
ETL – Extract, Transform and Load – proces získávání, transformování a čištění 
a ukládání dat, používá se např. při transformaci dat z relačních databází do DWH. 
ERP – Enterprise Resource Planning – Podnikový informační systém umožňující 
plánování podnikových procesů jako je například výroba, prodej, skladové zásoby atd. 
CRM – Customer Relationship Management – systémy pro řízení vztahů se zákazníky. 
PK – Primary key – primární klíč je pole nebo kombinace polí, které jednoznačně 
identifikují každý záznam v databázové tabulce. 
CK – Candidate key – kandidátní klíč – jedním z kandidátních klíčů je primární klíč 
FK – Foreign key – cizí klíč vyjadřuje vztah mezi dvojicí n-tic a reprezentuje spojení 
mezi relacemi
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Příloha č. 1: Seznam použitých tabulek 
D_Cost_holder 
Název položky Typ Délka  
CH_Code VARCHAR2 20 its-P98018A 
CH_Number VARCHAR2 10 98018A 
CH_Name VARCHAR2 150 Praha - zrušeno 
CH_Closed VARCHAR2 50 0 
Comp_Code VARCHAR2 5 its 
Comp_Name VARCHAR2 200 Infinity Systems a.s. 
 
D_Project 
 
 
 
Název položky Typ Délka  
Center_Code VARCHAR2 20 its-82000 
Center_Num VARCHAR2 10 82000 
Center_Name VARCHAR2 100 Informační systémy 
CH_Code VARCHAR2 20 its-P29049 
CH_Name VARCHAR2 150 DAW - HOL 
Comp_Code VARCHAR2 5 Its 
Comp_Name VARCHAR2 200 Infinity Systems a.s. 
Cust_Code VARCHAR2 50 111673732 
Cust_Country VARCHAR2 150 CZ 
Cust_Name VARCHAR2 250 FOTOLAB, Akciová společnost 
CustGroup_Code VARCHAR2 10 TUZ 
CustGroup_Name VARCHAR2 150 Domácí odběratelé 
Div_Code VARCHAR2 50 DAV 
Div_Name VARCHAR2 100 Vývoj na zakázku 
EMP_Code VARCHAR2 50 its-16 
EMP_Name VARCHAR2 255 Novotný Petr 
Proj_Code VARCHAR2 20 its-DIGIT_FOTO 
Proj_Created Date  2010/01/05 00:00:00 
Proj_EndDate Date  2010/05/05 00:00:00 
Proj_Group VARCHAR2 10 EXT 
Proj_Name VARCHAR2 250 DAW – HOL 
Proj_projid VARCHAR2 10 DAW-HOL 
Proj_StartDate Date  2009/01/05 00:00:00 
Proj_StatusCode VARCHAR2 2 4 
Proj_StatusName VARCHAR2 50 Dokončeno 
Proj_TypeCode VARCHAR2 2 4 
III 
D_Time_month 
Název položky Typ Délka  
Month_Code VARCHAR2 25 2002-01 
Month_Code2 NUMBER  200201.00 
Month_Description VARCHAR2 25 Leden 2002 
Month_End_Date DATE  2002/01/31 00:00:00 
Month_End_Day VARCHAR2 16 31.01.2002 
Month_Name VARCHAR2 25 leden 
Month_Number NUMBER  1.00 
Month_of_Quarter NUMBER  1.00 
Month_of_Year NUMBER  1.00 
Month_Start_Date DATE  2002/01/01 00:00:00 
Month_Start_Day VARCHAR2 15 01.01.2002 
Month_Time_Span NUMBER  31.00 
Quarter_Code NUMBER  20021,00 
Quarter_Description VARCHAR2 25 Quarter 1 2002 
Quarter_End_Date DATE  2002/03/31 00:00:00 
Quarter_End_Day VARCHAR2 15 31.03.2002 
Quarter_Name VARCHAR2 25 2002-Q-1 
Quarter_Number NUMBER  20021,00 
Quarter_Of_Year NUMBER  1,00 
Quarter_Start_Date DATE  2002/01/01 00:00:00 
Quarter_Start_Day VARCHAR2 15 01.01.2002 
Quarter_Time_Span NUMBER  90,00 
Year_Code NUMBER  2002.00 
Year_Description VARCHAR2 25 2002 
Year_End_Date DATE  2002/12/31 00:00:00 
Year_End_Day VARCHAR2 15 31.12.2002 
Year_Name VARCHAR2 25 2002 
Year_Number NUMBER  2002.00 
Year_Start_Date DATE  2002/01/01 00:00:00 
Year_Start_Day VARCHAR2 15 01.01.2002 
Year_Time_Span NUMBER  365.00 
 
F_Ledger_Trans 
Název položky Typ Délka  
AmountCUR NUMBER  -513.33 
AmountMST NUMBER  -513.33 
Center_Code VARCHAR2 20 its-81000 
Center_Num VARCHAR2 10 81000 
CH_Code VARCHAR2 20 its-AA4 
CH_Num VARCHAR2 10 AA4 
Comp_Code VARCHAR2 5 its 
Copr_Center_Code VARCHAR2 20 its-80000 
Currency_Code VARCHAR2 3 CZK 
Datumid DATE  2009/01/05 00:00:00 
IV 
Doklad VARCHAR2 20 61210013 
Month_Code VARCHAR2 25 2012-11 
N_Mzdy NUMBER  0.00 
N_Prime NUMBER  -513.33 
N_Rezie NUMBER  0.00 
Proj_Code VARCHAR2 20 its-AA4 
Text VARCHAR2 250 Z.Novotný – MT 10/2012 
Ucet VARCHAR2 20 518534 
V_Prime NUMBER  0.00 
Vynosy NUMBER  0.00 
Zisk NUMBER  513.33 
 
D_Center 
Název položky Typ Délka  
Center_Closed VARCHAR2 10 0 
Center_Code VARCHAR2 20 its-82000 
Center_Name VARCHAR2 100 Informační systémy 
Center_Num VARCHAR2 10 82000 
Comp_Code VARCHAR2 5 its 
Comp_Name VARCHAR2 200 Infinity Systems a.s. 
Div_Code VARCHAR2 50 DIS 
Div_Name VARCHAR2 100 Informační systémy 
 
D_Employee 
Název položky Typ Délka  
Center_Code VARCHAR2 20 its-82000 
Center_Name VARCHAR2 10 Informační systémy 
Center_Num VARCHAR2 100 82000 
Comp_Code VARCHAR2 5 Its 
Comp_Name VARCHAR2 200 Infinity Systems a.s. 
Div_Code VARCHAR2 50 DIS 
Div_Name VARCHAR2 100 Informační systémy 
EMP_Code VARCHAR2 50 its-1 
EMP_Emplid VARCHAR2 10 1 
EMP_FullName VARCHAR2 500 Šebek Karel 100 
EMP_Name VARCHAR2 250 Šebek Karel 
EMP_StatusCode VARCHAR2 2 2 
EMP_StatusName VARCHAR2 50 Ukončeno 
 
D_WorkCategory 
Název položky Typ Délka  
Workcat_Code VARCHAR2 10 AD 
Workcat_Name VARCHAR2 250 administrativa 
V 
F_Project_hour 
Název položky Typ Délka  
Center_Code VARCHAR2 20 its-82000 
CH_Code VARCHAR2 20 its-AA 
Comp_Code VARCHAR2 5 Its 
Ctvrtleti VARCHAR2 10 2012-4 
DatumID DATE  2010/01/05 00:00:00 
EMP_Code VARCHAR2 50 its-260 
Hodiny NUMBER  0.50 
ID VARCHAR2 50 77101161177 
Month_Code VARCHAR2 25 2012-11 
Proj_Code VARCHAR2 20 its-AA 
Skupina_Code VARCHAR2 10 INT 
Stav VARCHAR2 10 N 
Task_code VARCHAR2 255 N/A 
Text VARCHAR2 140 Hodline 
Workcat_code VARCHAR2 10 AD 
Year_code VARCHAR2 10 2012 
 
F_StrEkonom 
Název položky Typ Délka  
Celk_naklady NUMBER  283225 
Celk_vynosy NUMBER  666208 
Center_code VARCHAR2 20 its-82000 
Month_code VARCHAR2 25 2012-12 
Proj_naklady NUMBER  283883 
Proj_vynosy NUMBER  666208 
 
D_Statement 
Název položky Typ Délka  
Line NUMBER  1.00 
Mark VARCHAR2 20 I. 
Statement_Code VARCHAR2 50 its-1 
Text VARCHAR2 200 Tržby za prodej zboží 
 
F_Statement 
Název položky Typ Délka  
Brutto NUMBER  0.00 
Brutto1000 NUMBER  0.00 
Center_Code VARCHAR2 20 its-81200 
Comp_Code VARCHAR2 5 its 
Correction NUMBER  0.00 
VI 
Correction1000 NUMBER  0.00 
FromDate DATE  2010/01/05 00:00:00 
Identification_code VARCHAR2 5 V 
Line VARCHAR2 3 9 
Mark VARCHAR2 10 B. 1 
Month_Code VARCHAR2 25 2012-02 
Netto NUMBER  182828.00 
Netto1000 NUMBER  183.00 
NettoLastPeriod NUMBER  0.00 
NettoLastPeriod1000 NUMBER  0.00 
Statement_Code VARCHAR2 10 its-9 
ToDate DATE  2010/01/05 00:00:00 
TXT VARCHAR2 60 Služby 
 
VII 
Příloha č. 2: Ukazatel zisku za projekt pro Bosch Diesel 
v letech 2005 - 2012 
 
VIII 
Příloha č. 3: Ukazatel zisku za projekt pro Bosch Diesel za 
použití dril-down 
 
 
IX 
Příloha č. 4: Ukazatel počtu odpracovaných hodin s použitím 
funkce ToDATE 
 
 
X 
Příloha č. 5: Ukazatel zisku za projekt Happy Foto s použitím 
funkce AGO 
 
 
XI 
Příloha č. 6: Časová dimenze a dimenze Projektová 
 
 
 
XII 
Příloha č. 7: Ukazatel změna nákladů s použitím hodnotové 
i procentuální změny 
 
 
